






















　本論文では，第 10 学年から 12 学年までのカ
リキュラム改訂，第 10 学年の教科書・教師指
導書改訂についての現状を報告した [2] ことを













である．理科共通科目の内容は， 1. 科学法則　 

























年オランダの科学者レーマ （ー1644 － 1710）は，
光速度を測定した。木星の衛星 I0 の軌道と食














































　第 11 学年の教科書は，全部で 252 ページで，
項目は，第１章　力学，第２章　熱力学，第３
章　波，第４章　電磁気　である．
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